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Ba.gi Pepwa.l IJ.egeri. Sipll(PNS) yaq akan aelakllbn 
polip.aai. selai.a iaanw aellllgiada}lkam aegala ke"t81l"t11an pa.da 
llllll.dal!ll&-111111da:ag pe:rkawt.aa. juga Jaarus a .. glnd·aaaa segala 
ketea.'taia dalaa PP Io.lO ~lm. 198}. 
II8JI&illga"t ke"ta'bq'a isiJl berpollpa1 bagi. PIS dalaa 
beberapa pasal dari PP Io.10 ! allllll 1983 dapa't aeaiiiD\IIkan 
llalL-Jaa1 yaug Uda.k dialrapka.._ aisal.qa pol:lgalli llep.L 
Belltllk po.Jigalli llep1 p:ng ba.IQak d..i juapai dalaa mspra-
kai. adalah Jlid:ap beraa11a "ta.apa ika"ta.a. perkawiE.n yaDg sah. 
da:a serilalg dikeaal deDgaJt seb\ltaa lldup bersa•• wa11li:ta 
sapamaa. perg'mdiTma serta bagi ~~ereka JRDg beraga112 Is-
la• -.alakllkaa pollpn ta•pa peD£a1&1ul nfkah. :biND seba-
gai -.aJINSia b1asa. wala• aeapUJQai. a11a"t• kedadalmn dalaa 
•sp.:raka:t kadaag Udak dapa"t aengbiwdari akaa lla1 .iD.i. 
DeJagaa ka"ta. lain. dalaa keJrldup:nii rua1ll "ta:agga aasila ada 
seo.rcmg BUaai. beriatri. ~eb.illl dari searang p JJLg d.ilakakan 
secara. llega.l a"talll. Uda.k. aeJ~~~rU't .D.\tlliwa. Prakt.ek se~~acaa 
iJai dapat dil flaa t da.lam pe~~erobosan kei.ea"tlla.D pa.sa1 15 PP 
110.10 Tatum 19831 iD.t.iJQa PHS dila:raag b.i.d.up bersa.a ~npa 
Jika ta~m pe:rkavi.Jiaa. JaB& sall. Bilamma searaDg PliS p.ag ber-
keduduaa tiwggi teb.A. .elak.llkaa. pelaDggaran pasa1 15 
lmiDgga aeugbasilkan seo.ra11g aDak. Selaag beberapa wakw. 
perbua "tal!JIIQa bar11 cllke"tahld. a"tasalllQa de:Dgaa ae.sa.pa t te-
glllm.D daa peri.Dga "tan seSllai. k.e.ten.twut pasa1 17 • ~Dg inti.-
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:qa blla PJIS yaag "teJLa.h m.elldapat teg111rall daD. perillgata.n 
.a.sa teras .alakllkalllllya akall. dilteJJa.kaa saJik.si disipl.in. 
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Mtmgki• karena perblilata.~ telah. diketa.llui serta. 
ud.\llt aeJDg)l!ill!dari sallk.ai disip1iD., PHS yang bersangklltan 
segera •engtlen'Uka:arqa.. Hamm ~~asiA diragakan. apa.kah 
pengb.ent.ian terseba.t beaar-benar dJ.lakaaaakan a tall .a.sih 
diul.amg keaball, d.alaa U.l iD1 a tasan tidak •engeta.h1linya 
j,ika tidak ada laporan dari baw.ban ataa ~updlla.D. dari 
is"tri sah PHS ;rang bersaBgkutan. Hal lain ya:ng terjadi 
bila.a.:aa. PHS ya!Jl& beraa:ngku:taa b e:aar-beDar aengb.e-ntikan 
perbt~ata.DJQa t ersebllt deagan b erkeb.aDd.a.k aeaga tliiDi (po~iga­
ai) w.ami.ta 'tersebut. Bila.aDa. a tasan ata.u pe jabat ~UJ~Ye­
tujllli. k.eD.eDdak t ersebut• aa...m p e:aga.dilan 'tidak aenyetu-
jlmi.!Qa(kebarw~all ad.aJQa izin dari pe Dgadila.Jl s esuai duagan 
pasal 4(1.) UU Ho.1 ~ah\Ul 197 4) d:aa keheDdak. "tersebui tetap 
dila~ungkau oleh PiS yamg Deraangkuta~ De~n peraasa-
l.ahlan de.u.kian, skripsi iJd di.beri. j udlll. "MasalaA Poliga-
ai llegal Pega-.m.i Hegeri. Sip11 Memarut PP llo.lO Tah1111 198311 
bjua.n. dari. penelit.iau ini ad.al.ab llll"blk aenel.aah 
secara I.e bill meJJdai.aa mengeaai. aki bat tidak ad.aJQa peabe-
rian izill dar!_ pe~~gadil.aa bagi PHS yang he:adak berpollgallli. 
dan setelah ae:Dda.pe.t izin dari. ata.saDD,Ja• serta. memberikan 
sek.edar sumba.ngan pe:agetahuan ya:ag ~~enyangkm ~~a.salah po-
l.igald ilega.l. PJJS. 
Un"tuk JReDCapai. tujuan dari penelltian iD1 diguJiakan 
aetode kllali ta. t11' • p.i tu sebagai prosedur peneli tian yaDg 
aeagba sil.ka.n data diskri.ptU benapa kata-kata t ertulls 
a"taw llaan dari. ora:ag-ora.Dg dan perilaku yaag dapat di.-
a.a t-1. dalam hubliiJl8.a.:llllQa del&igaa pe:r.asalahaa pokok.. Oleb. 
kareJJa i.tu data .Jan& ~kan dala• skri.psi. iJL1 berapa 
data sek\llider. yaag terdiri dari. ba.Dan hllkua priller dan 
ba.ban. h.lllk.\111. aekll!lder. :BaAan .b.llklUl priller adalah pera"tlu:an 
peruJJAa.ag-amd.aaga& ya:ag berlaku. seda:ngtam baha.n hukua 
sek\11l.d.er ada l ab. penje1asan Dalaa.D. h WtlJIIl priller. Setelah 
da "ta dikua;plilkaa. E.ka peugolaham da ta dilakllkaD dmaga:n 
cara ded.11k.si ~.ita b eriolak d.a.r~ Jaal -hal. ;ra:ag -.- p.i:t.u 
poligaad pada ~ k.eawUan dibaJaas secara lda.asliS ya-
i.t.u poligaai ilega.l PliS. SedaagkaliL pada pelldekataa ~~asa­
la.Jl ~Dgg\DiakaJl aet ode pelldeka tall. ,JUridis llQrE. t.i:t • yaitu 
peDdekatan de~• melalui peraadaag-UDda~~ daa beberapa 
Dlllk.u pemmjaDg JaDg ada hu.bmlga.JlliQa daga:m jwhll. t.ersebut., 
yaD:g nan'ti.Dp. aka.JL bergmaa \lll."\lllk. aeaa.»kaD peaeeallaa 118-
salab. pol.igami. llegal ya.Dg ~kllkan PIS. Selai itu d.i-
tlimjang pula el.al\ll vavancara denga.& pejaba.t. ~:ug be~ 
weaa.ng. 
J"adwal waktw peae11 tian yang digmJakalll 1m.t:Wt: men-
carl da. ta. dalaa bebera:pa .fase ya.i'tu : 
- :Fase penga.plll.ara data : 2 9 Kei - 2 J\1DJ. 1989 
- Fase pengol..aJaa.n da \a : 9 Sep"Uaber - 2 3 September 1989 
- :rase aualls:ia da"ta. : 11 Jlmi - 15 Kei. 199,1 
Pokok haall pe:&elit.iaa yalllg d.ipero1eh• se'telah ber-
lak\DQ8. PP Ro.lO hhlm 1983 po1i.gallli PliS Slllit. dan Ia•• 
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Slilli.t dan la•n.J&. proses sarla haaMt.an berupa. b.irokrasi 
dalaa pemberia• lziD. lllella.Dg bertujua.D. ma.t\Jk aeaperketat 
seoara sel..elctU aka• perke.aaD. berpoll.&aD. PHS seria Wltuk 
lleDgbhldari. k.eseW8Jia.Dg-wenawpa Qa.laa ba1 katlfilt 1ebiJL cia.ri 
satw. sehiagp. diJaarapkaa PlfS dapat ae•Jadi contoh. dan te-
lacia.n ;ra:m;g baik seslJai. deDgP.D .Cunga:ilcya sebaga~ abdi Dega-
ra dan abd;i aasp.rakat • .Akibat. Iarangan. berpollga.U. atau 
aW.it.aya aesperolea iz.in berpoligaai J11S'tru • ealnllta pillt.u 
p.elac111raa• pergmldiltaa claa poligaai llegal. Selaia akibat 
t.ersebwt. di. l ingkuugan Kod,a Sara'ba.J'a. peqarub. keadaan 
lingkmtgan kerp daD ~ tangga dapat p1l].a a eniab\llkan 
adanya poligami ilegal PHS. Ol.eb kar em. .ltu peaeriDta.h 
beru:pa.ya mence.pb. 'Umlnal~qa hal-hal d.eDdkJ.am , deuga:m ae-
la1u1 peD31UWiam. dar i p\188.t. sarasellan babkan.. kegia:ta.n a-
risan. Dari 11:paya t erseburt. 'taapak!Qa .harus pllla d.i.J.abaDgi 
deJEga.JII. kebi.jaksa Daan a'tasan. atau peja'bat yang berwe:nang 
'UIJI!.tWt: menerapkan ketent.uan yaJD.:g berlak..ll. secara tegas, 
dalam art.i melaksanakan. pemberian sa.Dksi terbadap pelang-
garan PP IIo.:J,O ~\Ul 1983. 
Kengeaai aaJiks;i po11gallli. llegal. dapat c.liperoleh 
kepast.ian lmliku.JQa dalaa UU Jio.1 ~ahun 1974 beserta PP Io. 
9 ~ab\Dl 1975. KUHP:idana dan PP lio.l.O ~1111. 1983. Ketentu-
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aa-ketemrt.ua.n cia.pa:t di.terapkan bila.ana seora:mg PIS da.la11 
aelalodtan poligami. tanpa izin Qa.ri. a"ta.san aitaw pe jabat 
pasa1 4 (1} • serta aenolak usn dami. sesuai. ketentua.n 
pasal '• 11aka PNS terseblit dapa t diaBCaa sallksi. disi.p11a-
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(pasa1 16 PP Jkl.10 ~a.b.liUl 1983). .Tika clalaa ba 1 .in PIIS 
bersallgkutan t.etap berpa,llgaaJ.. mka clapat. diancaa liteten-
tliJan pasa~ 45 yo pasa~ 40 PP No.9 'Yah.\1D. 1.975 karena -la-
kukan poligami ta.npa dicatat.kan dan hal ini "tent.~ tidak 
ada izin dari pe~di~an. Demikian juga, bila telah ada 
izin dari ata.san ata.u pejabat, mamun pengadian •enolak 
perm.ohona.n izin tersebut1 PNS t etap melangstmgkan niat 
berpoligallli ma.ka dapat diancam sank.si pasal 279 DlHPl.d:a.na. 
Dari uraian dJ. a'ta.s jelaslah bahwa dalam meuyelesaikan 
ma.salah ini, p ihak atasan a'ta\l pejaba:t dJ. lillgkungan Kodya 
Sarabaya dan Pengadilan Agama Surabaya pada khususn.ya ser"ta 
iluta.DsJ.-instansi. pemerintah pe.da \IDlumnya berusaha menerap-
kan kebijakaana.an yang ada berdasar huk..um yang berlaku. 
Objek peneliti an yang menuhjang penyuaWlan skripsi 
iDi. adalah U1J No.1 Tah1m ~974 beser 'ta PP No.9 ~ahun 1.975, 
PP No.~O ~ah\lll 1983 dan Surat Edaran Kepa.la Badan Adminis-
trasi Kepegawaian BAD Bo.OSJSE/1983. 
Lokasi_ peneli.tian skri.psi i ni. adalah d.i Kodya Sara-
baya dam.. Pengadilan Agama SQrabaya. 
Akhirm.ya kesimpulan yang dapat diambil, bahwa prak-
tek poli.gami i1egal ada dalam ~~a.syarakat, teta.pi kenyata.an 
tidak dapat membuktikan hal ini terjadi. Oleh sebab itu, 
melalui upaya yang telah ditempuh pemerintah dalam aence-
gah "timbul.nya poligami ilega~ serta adanya penerapan 
saDksi yang 'tegas dan konaekuen tanpa pandang bul.u, balk 




terbukt~ aelanggar ketentuan dalam PP Ho.10 ~ahun 198B, 
diJaa.rapkan dapa t meni.ngka. tkan kesadaran b\lkUII dan peratur-
aa. per.ndang-undangaD yamg berlaku serta kesadaran ter-
lladap keberadaaD.Qa sebagai pengabdi negara dan ~~asyarakat. 
